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OFBRECZENI S Z Í N H Á Z .
ív d . bérlet Szombaton, Márczius 19-kén 1870.
a d a t i k :
5. szám.
Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe zenéjét Auber, fordította Szilágyi Pál.
(Rendező; Szabó,}
Személ yzet :
Alfoüso, nápolyi Ylcze királyfid 
Elvira, spanyol herczegnő 
Udvari hölgy —
Mazanieilo, nápolyi halász — 
Fanella, testvér húga (néma) 
Lorenzó, Alfonso barátja — 
Seiva, testőrök kapitánya










Pietro j — — — Mezei.
Borella I — — -  Phiiipovics
Morena ( — — Bartha,
Giacorao ^halászok — — — Marosi
Cornara — — — Vidor
Marco — — — Hegedűs F.
Rugoniiro — — _  ■ Horváth.
Urak, dámák, apródok, testőrök, polgárok és halászok és halászoők* 
lazaronik, nép.
Az operában előforduló tánozok:
1-sö felvonásban SPANYOL-táncz előadják: Gundhard Mari, Nidos
Fáni, Visontai Eszti, Jánosi Vilma.
3-dik felv. OLASZ-táncz előadják: Gundhard Mari, Visontai Eszti, 
Perreiné, Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Völgyi Berta, Schenk Paulin,
és Boránd Mari.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Mely áraU:Alsó és közép páholy 3frt. o O  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4-0 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
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